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ТЕХНОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Национальный банк Республики Беларусь, проводя денежно-кредитную политику, использует 
определенные рычаги воздействия, которые позволяют ему достичь поставленных целевых 
ориентиров. Процентная политика является одним из таких рычагов и направлена на снижение 
уровня инфляции и обеспечение устойчивости национальной денежной единицы. Кроме того, 
регулируя через процентную ставку стоимость банковских ресурсов, Национальный банк оказывает 
влияние на такие важнейшие макроэкономические переменные, как уровень сбережений и 
инвестиций в экономике, спрос на финансовые активы, движение капиталов и др. Основными 
инструментами процентной политики Национального банка являются ставка рефинансирования и 
ставки по операциям банка на финансовом рынке. Это означает, что процентная политика как метод 
монетарного регулирования выражается в установлении и периодическом пересмотре официальной 
ставки рефинансирования Национального банка, а также ставок по его основным операциям на 
денежном рынке. 
В настоящее время, по словам Председателя Правления Национального банка Республики 
Беларусь Н. А. Ермаковой, важнейшим принципом процентной политики по обеспечению ценовой 
стабильности и сохранности сбережений является поддержание положительного уровня реальных 
процентных ставок в экономике. Поэтому динамика ставки рефинансирования  
в течение года будет зависеть от макроэкономической ситуации, в первую очередь – во внешней 
торговле и на валютном рынке. При закреплении положительных тенденций ставка 
рефинансирования к концу 2013 г. может снизиться до 13–15% годовых. В то же время, для 
обеспечения макроэкономической стабильности может потребоваться установление ставки на более 
высоком уровне. 
Процентная политика Национального банка предполагает установление целевых ориентиров, 
основным из которых является формирование доходности банков, обеспечивающей им привлечение 
долгосрочных ресурсов населения и субъектов хозяйствования и минимизирующей риск оттока 
средств клиентов из банковской системы, т. е. эффективной процентной политики каждого 
отдельного банка. 
Все это обуславливает актуальность исследований, направленных на развитие методик анализа 
процентной политики банка. В то же время, изучение специальной литературы по теме исследования 
позволило сделать вывод о том, что в отечественной банковской практике отсутствует единый 
подход к методике анализа процентной политики банка. 
При этом, по нашему мнению, для оценки эффективности процентной политики отдельного 
банка целесообразно использовать способ сравнения, так как каждый показатель имеет значение 
только в сопоставлении с другими. С помощью сравнения устанавливаются изменения в процентной 
политике банков, тенденции и закономерности ее развития. 
 
 
